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Aseemos.—Onlen de 31 de enero de 1944 por la que se
promueve al empleo de Mecánico primero ./del Cuerpo
de Suboficiales al segundo pp. Agapito Blanco Díaz.—
Página 1140.
'
Otra de 2 de febrero de 1944 por la que sé promueve al
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi-'
(dales al Escribiente primero D. Eduardo Vera Mar
tínez. Página 180.
Otra de 2 de febrero de 1944 por la que se promueve al
empleo de Escribiente Mayor del Cuerpo de Subofi
elides al Escribiente primero D. .1 ulio Navarro Car
vaja,1.—Página 180.
EN{wla, Commcmentaria.—Orden. de •31. de enero de 1944.
por la que se. dispone. pase a la Ese»ala Complemen
taria del- Cuerpo General, de
-
la Armada el Teniente
de- Navío D. Juan Morkt Hurtado. Página 180.
Situaciones.—Orden de 31 de enero de 1944 por la que
se dispone pase a la situación de "reserva" .el Astró
nomo. Jefe de primora craSe D. Vicente Guerrero N'a.
ranjo. Página 1.80.
•
Licencias para, contraer matrinionio.—Orden de 31 de
enero de 1944 » por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Capitán de 'Navío señor don.
CáStor Ibáñez de Sklecoa y urcumi.—Págima 180.
1
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Ascensos.—Para cubrir 'vacante existente en el em
pleo de Mecánico primero
• der Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
junta Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
citado empleo al Mecánico segundo D. Agápito
Blanco Díaz; con antigüedad de I.° de enero de
1943 y sueldo a partir de la revista administrativa
de la misma fecha.
"Madrid, 31 de enero de 1914.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del.Departamen
to •Marítimo de Cádiz, Vicealniirante Jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
-- Para cubrir vacante existente en el empleo de
Escribiente Mayor del Cuerp-o de. Suboficiales, y 'de
conformidad con lo inforniado pór la junta Per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al citado. em
pleo al Escribiente primero D. Eduardo
Vera Mar
tínez, con antigüedad de I.° de enero de 1944 y suel
do a partir de la revista administrativa de la mis
ma. fecha; escalafonándose a con'tinuación del de su
mismo empleo D. Roberto A. Teruel Parra.
No ascienden los que en el- escalafón preceden al
mencionado, por hallarse en tramitación sus expe
dientes.
Vadrid, 2 de febrero, (le
MORENO
EXcMos• Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal ST General Jefe Superior de Contabilidad?
Para cubrir vacante existente en el .empleo de
Escribiente ayor del Cuerpo de Suboficiales, y de
conformidad con lo informado por la Junta Perma
nente del' citado Cuerpo, se promueve a dicho empleo
al Escribiente primero D. Julio Navarro Carvajal,
con antigüedad de I.° de enero de 1944 y sueldo a
partir de la revista administrativa de
la misma fe
cha; debiendo escalafonarse a contintkación del
de
igual empleo D.,Eduardo Vera Martínez.
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No ascienden los (jue en el escalafón preceden al
mencionado, por •hallarse en tramitación sus expe- .
dientes.
Madrid, 2 de febrero de 1944. y_
MOREÑO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
1
Escala Cimplenbentaria. A propuesta del exce
lentísimo 'señor Almirante Jefe de la Jurisdicción"
Central, de conformidad con el informe del Conse
jo Superior de la Armada y en cumplimiento de lo
acordá:do por 'el Consejo ,de Ministros, se dispone
el pase a •la Escala Complementaria del Cuerpo Ge
neral de la- Armada, por motivos de salud, del Te
niente de Navío D. Juan Moréu Hurtado, el que se
escalafonará en aquella entre los de su mismo em
pleo I). Cayetano Pumariño García y D. José To
rres Serantes.
Madrid, 31 de enero de 1044.
MORENO
Excmos• Sres. Almirante jefe de la jurisdicción
,Céntral y J.N.l.mirante jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. •••.
Situaciones.—Se dispone que el día 2 de febrero
próximo cese en la situación de "actividad" y pase
a la de "reserva"; :por cumplir en dicha fecha la
edad reglamentaria _para ello,. el 'Astrónomo Jefe de
primera clase D. Vicente Guerrero Naranjo, que
dando pendiente de la clasificaciyon de los haberes
que en la- citada situación puedan corresponderle.
Madrid, 31 de enero de 1944. MORENO
Excmos. Sres. Comandante General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal y General Jefe Superior de 'Con
tabilidad;•
Excmos. Sres. ...
Licencias pana contraer inalrimonio.—De confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de
1941 (D.- O..núm. 160, se concede 'licencia para
contraer matrimonio con la señora doña María Blan
ca Pita Las Santas al Capitán de Navío señor don
'Cástor Ibáñez de Aldecoa y Urcullu.
•
Madrid, 31 de enero de 1944. MORENO
•EXCMOLS. 'Sres. Comandante General de la Escuadra
y Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
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